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Investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj in gospodarska rast: primerjava med 
Slovenijo, Slovaško in Francijo 
Danes je družbena dinamika v nenehnem spreminjanju, razvijanju in rasti, zato je so 
investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj ključnega pomena, saj posledično vplivajo na 
družbeno blaginjo. Investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj so na dolgi rok ključne tudi 
za gospodarsko rast, saj le-ta omogoča konkurenčnost držav na evropskem, pa tudi na 
svetovnem trgu. Z investiranjem v izobraževanje pridobimo usposobljene kadre, ki skozi 
proces raziskav in razvoja prispevajo svoj delež in pripomorejo k uspešnejši gospodarski rasti. 
Če pa investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj zanemarjamo, potem gospodarske rasti 
ne moremo pričakovati. V svoji diplomski nalogi sem želela raziskati vpliv investicij v 
izobraževanje in raziskave ter razvoj v Republiki Sloveniji na doseganje visoke gospodarske 
rasti. Kakšen vpliv imajo investicije omenjenih procesov na gospodarsko rast, sem raziskala s 
primerjavo med Slovenijo, Slovaško in Francijo. Ugotovila sem, da kljub visokim 
investicijam v izobraževanje, raziskave in razvoj v krajšem časovnem obdobju ni moč doseči 
zadovoljive gospodarske rasti. 
Ključne besede: investicije, izobraževanje, raziskave in razvoj, gospodarska rast. 
Investment in education, research and development and economic growth: comparison 
between Slovenia, Slovakia and France  
Nowadays, social dynamics is in constant change, development and growth, therefore, 
investments in education, research and development are crucial, as they have a consequence 
of social welfare. Investment in education, research and development is also a key factor in 
economic growth in the long term, as it enables competitiveness of countries on the European 
as well as on the global market. By investing in education, we gain trained personnel who, 
through the process of research and development , contribute their share and contribute to a 
more successful economic growth. However, if investments in education, research and 
development are neglected, then we can not expect economic growth. In my graduation thesis 
I wanted to explore the impact of investment in education and research and development in 
the Republic of Slovenia on achieving high economic growth. I have examined the impact of 
the investments of these processes on economic growth with a comparison between Slovenia, 
Slovakia and France. I have found that, despite the high investment in education, research and 
development, it is not possible to achieve satisfactory economic growth in a shorter period of 
time. 
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V svojem diplomskem delu bom poskušala ugotoviti, kako investicije v izobraževanje ter 
investicije v raziskave in razvoj vplivajo na gospodarsko rast oziroma v kakšnem razmerju 
so med seboj.  
V današnjem svetu smo konstantno priča hitrorastoči gospodarski rasti in novim raziskavam 
ter razvoju. Ključno vlogo pri gospodarski rasti imajo investicije v različna področja 
gospodarskih panog. Izobraževanje, raziskave in razvoj so za gospodarsko rast pomembni 
dejavniki, zato je investiranje v omenjena področja smiselno in pomembno. Z investiranjem 
v izobraževanje se posledično sprožijo nove raziskave in razvoj, kar vpliva na gospodarsko 
rast. Če pa investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj zanemarjamo in jih ne 
upoštevamo, potem gospodarske rasti ni mogoče pričakovati. Izobraževanje je za 
posameznike, kot tudi družbo, pomembno, saj izobraženi ljudje s svojim pridobljenim 
znanjem pripomoremo k novim raziskavam in prav tako tudi k razvoju. Z uspešnimi 
raziskavami in višjim razvojem lahko pozitivno vplivamo na gospodarsko rast in obratno.  
Za lažje razumevanje teme bom definirala ključne pojme, poleg tega bodo definicije pojmov 
pripomogle k lažji analizi, kar bo posledično privedlo k potrditvi oziroma ovržbi hipoteze. V 
analizi bom primerjala evropske države, in sicer Slovenijo, Slovaško in Francijo. 
Predvidevam, da so investicije v izobraževanje, raziskave in razvoj ključne za 
konkurenčnost vsake države, tako na evropskem kot na svetovnem trgu, kar se na dolgi rok 
odraža v gospodarski rast.   
Slovaško sem izbrala, ker Slovenijo že od nekdaj primerjajo z njo, poleg tega pa sta, gledano 
s področja gospodarske rasti (podatki z Eurostata glede na gospodarsko rast), v drugi tretjini 
vseh evropskih držav. Francijo pa sem izbrala na podlagi tega, da je od nekdaj obravnavana 
kot ena izmed »močnejših« evropskih držav, prav to pa so podatki Eurostata tudi potrdili 






1.1 Metodološki okvir 
1.1.1 Zgradba diplomskega dela  
Diplomsko delo bom razdelila na tri dele. Prvi del bo sestavljen iz teorije, kjer bom opisala 
osnovne pojme, kot so investicije, izobraževanje, raziskave in razvoj ter gospodarska rast. V 
drugem delu se bom lotila analize držav. Najprej bom analizirala vsako posebej, potem pa 
poskušala najti podobnosti in razlike med njimi. Tretji in tudi zadnji del bo sestavljal sklep, 
kjer bom povzela celotno nalogo in na podlagi povzetka tudi potrdila oziroma ovrgla 
zastavljeno hipotezo.  
1.1.2 Hipoteze 
Izhodiščna teza je, da je Slovenija glede investiranja v izobraževanje, raziskave in razvoj 
zelo ambiciozna, kar je opazno z višino deleža BDP-ja, ki je uporabljen za ta namen. To 
državi omogoča, da se razvija, raste in postaja bolj uspešna. Kljub temu menim, da je 
gospodarska rast Slovenije na lestvici slabše razvitih evropskih držav.  
Hipoteza, ki jo bom raziskovala, je: Slovenija kljub povečanemu investiranju v 
izobraževanje, raziskave in razvoj ne dosega zadovoljive gospodarske rasti.  
1.1.3 Metodologija oziroma metode preučevanja 
Metodologija, uporabljena v diplomski nalogi, bo analiza sekundarnih virov  že opravljene 
raziskave, statistični seznami in literatura, ki vsebuje potrebne podatke za potrditev/ovržbo 
hipoteze. Viri, ki jih bom uporabljala, bodo temeljili na študiji primerov (pluralna, 
primerjalna in deskriptivna/opisna študija primera) in na podatkih iz že obstoječih 
statističnih analiz (Eurostat, 2017b). Pluralna študija je ključna, ker sem izbrala tri države, 
katerih dejavnike bom na podlagi primerjalne študije primera med seboj primerjala in jih z 







2 DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOV 
 
2.1 Investicije 
Izraz investicija ali bolj domače naložba izhaja iz latinskega izraza »investio«, kar pomeni 
vlaganje. Investicije so vsako denarno vlaganje v sredstva in so običajno obsežnejša ter 
učinkujejo dolgoročno (Turk, Kavčič in Kokotec-Novak, 2003, str. 409). Investicija je 
denarni tok, ki se prične z vložkom oziroma izdatkom, s katerim lahko na dolgi rok 
pričakujemo vrsto izdatkov in prejemkov. V ožjem pomenu z izrazom naložba oziroma 
investicija govorimo o obliki nalaganja denarja, s katero želimo imeti v prihodnosti 
gospodarsko korist (Korošec, 2000, str. 54). Investicija v širšem smislu pomeni vsak izdatek, 
ki je namenjen za povečanje prihodkov. V širšo opredelitev investicij uvrstimo vse naložbe, 
tako materialne kot nematerialne, opredmetene in neopredmetene, slednje postajajo vse bolj 
pomembne (Bojnec, Čepar, Kosi in Nastav, 2007 str. 167).  
Investicije lahko razdelimo na tri različne kategorije. Prva kategorija investicij so temeljne 
investicije. Kar pridobimo s temeljnimi  investicijami, moramo povrniti v samo naložbo, da 
podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Druga kategorija investicij so periodične oziroma 
ciklične investicije. Periodične in ciklične investicije so naložbe, ustvarjene glede na 
razmere na trgu vrednostnih papirjev. Zadnja kategorija so visoko tvegane investicije. 
Visoko tvegane investicije lahko prinesejo visoke prihodke, lahko pa tudi velike izgube, zato 
je ključno, da se donosi periodičnih in temeljnih investicij ne prelivajo v visoko tvegane 
(Györek, 2003, str. 55). 
Ko govorimo o kapitalu, govorimo o masi nakopičenih materialnih sredstev, ki jih 
postopoma ustvarijo in prispevajo k boljšemu in večjemu toku dobrin in storitev. Investicije 
so v tem primeru imenovane materialne naložbe. Po drugi strani so investicije vsak izdatek, 
s katerim želimo povečati prihajajoči dohodek. Ta opredelitev investicij je najbolj splošna, 
saj pripomore k temu, da med investicije, poleg materialnih, uvrščamo tudi nematerialne 
naložbe, ki postajajo vedno bolj pomembne. Gledano s stališča statistične opredelitve so 
investicije tisti del družbenega proizvoda, ki ni potrošen. Investicije so lahko opredeljene 
tudi kot povečanje kapitala. Te imajo različen pomen za gospodarski razvoj. Eden od 
pomenov je, da investicije z ustvarjanjem proizvodne zmogljivosti vplivajo na proizvodno 
sposobnost. Drugi pomen opredeljuje obseg investicij in tehnični napredek, ki sta med seboj 
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zelo povezana. Tehnični napredek lahko koristi gospodarstvu, ki investira, saj je tehnični 
napredek na nek način »skrit« oziroma tesno povezan z investicijskimi dobrinami. Kot 
zadnji pomen pa avtor opredeljuje velikost investicij. Od velikosti je odvisna stopnja 
mobilizacije virov v nerazvitem gospodarstvu. Z investicijami se povečuje število delovnih 
mest in možnost spodbujanja delovne sile, ki bi ostala neizkoriščena (Senjur, 1991, str. 103).  
 
2.2 Izobraževanje 
Danes je v sodobni družbi zaradi nenehnega spreminjanja zelo pomembna kakovostna 
splošna izobrazba in znanje vsakega posameznika. Pomembnost kakovostne splošne 
izobrazbe in znanja je nujno potrebno, da se lahko posameznik sooča z zahtevami, ki so 
ustvarjene s kompleksnimi in hitro spreminjajočimi okoliščinami današnjih globalnih družb 
in kultur.  
Izobraževanje različni avtorji opredeljujejo drugače. Možina (2002, str. 215) izobraževanje 
opredeljuje kot dolgotrajen in načrtovan proces, ki razvija znanja, sposobnosti in navade 
posameznika. Pred Možino pa je Ferjan (1996, str. 22) izobraževanje definiral podobno, 
opisal ga je kot pridobivanje znanj, spretnosti in sposobnosti za oblikovanje načinov, kako 
uresničiti svoje cilje in zadovoljiti svoje potrebe.  
Če torej povzamemo, je izobraževanje dolgotrajen proces, kjer posameznik pridobi nova 
znanja, sposobnosti in navade. Dolgotrajen proces s pridobljenimi znanji, izkušnjami, 
sposobnostmi in spretnostmi je rezultat posameznikove izobrazbe, s katero posameznik 
kasneje v življenju dosega zastavljene cilje in zadovoljuje svoje potrebe.  
V sodobnem svetu znanje in izobraževanje postajata ključna za blaginjo države in področje 
politike. Pomembna postajata ne le z družbenega vidika, ampak tudi z vidika individualnega 
razvoja posameznika in posamezne družbe, kar je razvidno iz razvoja družbe in njenih 
svetovnih procesov (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011, str. 15–23; Trunk Širca in Barle, 
2010, str. 23). 
Družba, v kateri postane znanje temeljni dejavnik njenega razvoja in delovanja, je družba 
znanja. V družbi znanja znanje ni le ključna družbena pridobitev, ampak je pomembna tudi s 
kulturnega vidika in celovitega razvoja posameznika. Izobraževanje na podlagi družbenega 
in posameznikovega razvoja pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu razumevanju in je 
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pomembno za spodbujanje gospodarske rasti. Poleg tega izobraževanje prispeva tudi k 
izboljšanemu socialnemu razvoju, kar posledično tudi zmanjša družbene neenakosti. 
Izobraževanje in z njim pridobljeno znanje določa tržno uspešnost ekonomije in pogojuje 
kakovost izdelkov in storitev. Zato je proces pridobivanja znanja v današnji družbi pogojen 
z močnimi tržnimi vplivi. Tržni vplivi pa postavljajo kot enega ključnih ciljev učnega 
procesa samo sposobnost pridobivanja znanja in učljivost posameznikov (Ministrstvo za 
šolstvo in šport, 2011, str. 15–23; Trunk Širca in Barle, 2010, str. 23). 
 
2.3 Raziskave in razvoj  
Pojma raziskave in razvoj (okrajšano RR) se nanašata na sistematično ustvarjalno delo, da bi 
povečali stanje znanja in z uporabo novega znanja odkrivanje novih aplikacij (Eurostat.si). 
Raziskave in razvoj se ponavadi razvijajo na področjih družboslovja in humanistike, 
naravoslovja in tehnike ter na področju interdisciplinarnih ved. Med našteta področja se 
vključujejo tudi področja, ki so med ljudmi prisotna vsak dan. Vsakdanja področja, ki jih 
razvijamo z raziskavami in razvojem, so medicina, farmacija, kemija, kmetijstvo idr. Za 
raziskave in razvoj so skupni izdatki za le-te opredeljeni kot bruto domača poraba. Izdatke 
bruto domače porabe izvajajo vse rezidenčne družbe, raziskovalni inštituti, vladni, 
univerzitetni in raziskovalni laboratoriji v državi. Bruto domača poraba vključuje tudi 
raziskave in razvoj, ki so financirani iz tujine. Bruto domača poraba je merjena v milijonih 
ameriških dolarjev in kot odstotek bruto domačega proizvoda (OECD, 2017). 
V razvitih gospodarstvih se 2–3 odstotke bruto domačega proizvoda porabi za dejavnosti, ki 
sodijo v kategorijo raziskav in razvoja (RR). Skozi RR postane mogoče doseči tako 
imenovani »tehnični napredek«, ki igra pomembno vlogo v procesu rasti. Ponavadi se 
verjame, da je tehnični napredek najpomembnejši dejavnik pri razlagi velikih razlik med 
gospodarstvi 18. stoletja in bogatimi gospodarstvi danes (Bretschger, 1999, str. 120). 
2.4 Gospodarski razvoj 
Za vsako državo je pomembno, da doseže hiter razvoj, saj je od tega odvisna kvaliteta in 
standard življenja ljudi. Vsaka država si prizadeva zvišati kvaliteto in standard življenja 
ljudi. Kvaliteta in standard življenja ljudi sta idealna, ko govorimo o porazdelitvi dobička. 
Problem nastopi, ko je potrebno porazdeliti izgubo. To je problem zato, ker je težko 
»obsoditi« eno skupino prebivalstva, da zmanjša svojo kvaliteto in standard življenja. Zato 
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je v današnjem času zelo pomemben gospodarski razvoj in posledično gospodarska rast, da 
je pritok dobrin tako visok, da se lahko ukvarjajo samo s porazdelitvijo dobička in da so 
izgube tako majhne, da so skoraj neopazne. Na podlagi tega tudi ekonomske odločitve 
nimajo prevelikih posledic, kvaliteta in standard življenja ljudi pa se izboljšujeta (Senjur, 
1991, str. 25–26). 
Gospodarski razvoj je v večini svetovnih narodov primarni cilj za delovanje družbe in 
celotne države. Povečanje dohodkov, dobrega počutja in gospodarske zmogljivosti narodov 
je ključna naloga, s katero se države spopadajo. Gospodarski razvoj je glavni cilj večine 
svetovnih narodov in ta trditev je sprejeta povsod skorajda brez ugovora, tudi tam, kjer je 
težko oziroma najtežje pričakovati, da bi povečali dohodek, dobro počutje in gospodarske 
zmogljivosti naroda. 
Vsako leto se pomoč izplača, naložbe se izvajajo, politike se oblikujejo in izločijo načrte, s 
katerimi se doseže ta cilj ali pa se vsaj približajo temu cilju. S katerimi spremenljivkami 
lahko potrdimo, da je neka država razvita ali nerazvita? Na to vprašanje je težje odgovoriti. 
Ko si predstavljamo razvito državo, imamo v mislih družbo, kjer so ljudje siti, imajo dom, 
spodobno službo, imajo obleke, živijo v zdravem, zabavnem in sproščenem okolju. 
Predstavljamo si družbo, kjer ni nasilja, kriminala in diskriminacije, kjer je stopnja enakosti 
visoka, kjer je poskrbljeno za zdravstvo. Na kratko, ljudje v »razvitih« državah živijo v 
visokem življenjskem standardu (Debraj, 1998, str. 7–10). 
 
2.5 Gospodarska rast 
Samuelson in Nordhaus (2002, str. 519–521) sta ločila štiri ključne dejavnike gospodarske 
rasti. Človeške vire navajata kot prvi dejavnik gospodarske rasti. V to kategorijo 
gospodarske rasti štejeta tudi ponudbo dela, izobrazbo, disciplino in motiviranost 
zaposlenih. Če človeški kapital ne bi imel ustrezne izobrazbe in ustreznega usposabljanja, 
naravnih virov in kapitala ne bi bilo mogoče izkoriščati, bi posledično povzročilo, da se 
tehnološki napredek ne bi izvajal. Za državo je zato pomembno, da ima izredno dobro urejen 
izobraževalni, politični, ekonomski in pravni sistem, ki posameznikom omogočajo 
pridobitev ustreznih znanj. 
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Naravni viri, pod katere sodijo minerali, zemlja, kakovost olja in goriva, so drugi dejavnik, 
ki ga navajata. Nekatere države gospodarsko rast ustvarijo z izkoriščanjem rodovitne zemlje, 
gozdov in ostalih naravnih sredstev.  
Kot tretji dejavnik gospodarske rasti navajata kapital, kamor razvrstimo stroje, tovarne in 
infrastrukturo. Prihranke je potrebno pravilno in pametno vložiti, da ti omogočajo 
akumulacijo kapitala, ker prihranki tvorijo investicije, te pa se odražajo v proizvodnji, ki 
tvori dobiček.  
Kot zadnji dejavnik pa navajata tehnologijo. Tehnologija obsega znanost, inženirstvo, 
menedžment … K tehnološkemu napredku prištevamo veliko inovacij in izumov, ki so 
prispevali k večji gospodarski rasti. Da je dosežen tehnološki napredek, je potrebna državna 
ureditev, ki inovatorjem omogoča zaščito, da so motivirani k ustvarjanju in izpeljevanju 
projektov, ki so lahko dobičkonosni (Samuelson in Nordhaus, 2002, str. 519–521). 
Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na gospodarsko rast, je bruto domači proizvod (BDP). 
Gospodarska rast je večja in uspešnejša, če je velik tudi BDP in obratno. BDP je merjen za 
obdobje enega leta (Mramor, 1993, str. 46). 
Bruto domači proizvod oziroma skrajšano (kasneje) BDP je glavni dejavnik celotne velikosti 
državnega gospodarstva. BDP, kot agregatni ukrep proizvodnje, se enači z vsoto bruto 
dodane vrednosti vseh institucionalnih enot. BDP lahko enačimo tudi kot vsoto končne 
uporabe blaga in storitev. Sem sodijo vse uporabe blaga in storitev, razen vmesna potrošnja. 
Vsota končne uporabe blaga in storitev je merjena v kupčevih cenah, zato je cena tudi 
zmanjšana za vrednost uvoza blaga in storitev. BDP pa lahko opišemo tudi kot vsoto 
primarnih dohodkov, ki so razdeljeni v rezidenčne proizvodne enote (Eurostat, 2017a). 
2.5.1 Klasična teorija gospodarske rasti 
Najbolj znani predstavniki klasične teorije gospodarske rasti so David Ricardo, Thomas R. 
Malthus in Adam Smith. Med prve teoretike klasične rasti uvrščamo Ricarda in Maltusa, ki 
sta vprašanje razdelitve povezala z vprašanjem gospodarske rasti. Klasična teorija 
gospodarske rasti vsebuje dve zelo pomembni ideji, ki sta posledično vplivali na celoten 
razvoj teorije. Teoriji govorita o naraščajočih odnosih in Sayevem zakonu trga
1
 (Boothe, 
                                            
1
 Jean-Baptiste Say je trdil, da je namen proizvajalcev, da iz neke dobrine pridobijo drugo. Say ne vidi problema 
nezadostnega povpraševanja, saj je mnenja, da spodbujanje ponudbe vodi v spodbujanje povpraševanja (Sušjan, 
2001, str. 67). 
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2005, str. 8). Smith je temelje teorije gradil na dejstvu, da na gospodarsko blaginjo družbe 
posledično vplivata sebičnost in privatni interes posameznika, kar je hkrati tudi pogon 
gospodarske dejavnosti. Posameznika vodi »višja sila«, da doseže cilj, ki ga sploh ni želel 
doseči. Pri uresničevanju ciljev je posamezniku pomemben samo lastni dobiček in pri tem 
posledično uresničuje tudi družbeni interes (Smith, 1979, str. 625). Teoretiki klasične teorije 
gospodarske rasti trdijo, da naj v gospodarstvo država ne posega.   
2.5.2 Keynesianska teorija gospodarske rasti 
Keynesianska teorija gospodarske rasti temelji na agregatnem povpraševanju gospodarske 
rasti in razlikuje med dejanskimi in morebitnimi stopnjami rasti. Dejanska stopnja 
gospodarske rasti je odvisna od agregatnega povpraševanja, od obsega in strukture 
agregatnega povpraševanja. Morebitne stopnje gospodarske rasti pa so odvisne od 
razpoložljivih faktorjev, ki vplivajo na razvoj, kot na primer delovna sila, naravni viri in 
kapital. Naštete faktorje je treba usmeriti v proces gibanja in uporabe, ker sami po sebi še ne 
pomenijo gospodarske rasti. Ključno vlogo pri keynesianski teoriji ima stopnja dobička. 
Stopnja dobička je bistvena za keynesiansko teorijo in za analizo razdelitve le-te, poleg tega 
pa vzporedno s tehnološkim razvojem določa ravnotežno stopnjo gospodarske rast. 
Keynesianska teorija močno poudarja vlogo države, kjer si kratkoročno gledano ekonomska 
politika prizadeva za povečanje agregatnega povpraševanja na raven agregatne ponudbe in s 
tem vzpostavitve polne zaposlenosti. Dolgoročno gledano si želi razvojna politika zagotoviti 
povečanje proizvodne zmogljivosti in ohranjati agregatno ravnotežje (Senjur, 1993, str. 269–
271). 
2.5.3 Postkeynesianska teorija gospodarske rasti  
Postkeynesianska teorija se je pričela razvijati s tako imenovano cambridgesko teorijo 
razdelitve, razlagatelj katere je bil Nicholas Kaldor. Cambridgeska teorija je poskušala z 
investicijami utemeljiti istočasnost procesov ravnotežne rasti in razdelitev narodnega 
dohodka (Kaldor, 1955–1956). 
Postkeynesianska teorija je nastala ob ekonomskem reševanju Harrod-Domarjeve dileme
2
. 
Postkeynesianski ekonomisti so sprejeli predpostavko, da je spremenljivka, ki je ključna za 
ekonomijo in jo hkrati obdrži pri ravnotežju, agregatna mejna nagnjenost k varčevanju. 
                                            
2
 Model Harrod-Domar je klasični Keynesianski model gospodarske rasti, ki se uporablja v ekonomiji 
razvoja. Pojasnjuje gospodarsko rast glede na ravni varčevanja in produktivnosti kapitala (Intelligente 
Economist, 2017). 
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Nicholas Kaldor je bil mnenja, da so deleži prihodkov iz različnih dohodkov ali dobička 
različni od dohodkov različnih ekonomskih subjektov, kot je trdil Luigi Pasinetti. 
Agregatna mejna nagnjenost k varčevanju se spreminja sočasno s spremembami v delitvi 
dohodka. Istočasno se spreminja, ker je izračunana na osnovi tehtnega povprečja, kjer utež 
predstavljata delež mezd in dobičkov v celotnem dohodku (Tajnikar, 1984, str. 225). 
Postkeynesianska ekonomska teorija temelji na tem, da je sodobnejša industrijska družba v 
neprestanem procesu sprememb in temu se mora gospodarska politika prilagajati (Davidson, 
1991, str. 83). 
Postkeynesianska teorija se je začela razvijati s tako imenovano cambridgesko teorijo 
razdelitve, ki je poskušala z investicijami razložiti sočasnost procesov ravnotežne rasti in 
razdelitve narodnega dohodka. S povečanjem investicij se v dohodku tako poveča delež 
profitov, kar povzroči zvišanje prihrankov in zagotovi ravnovesje med investicijami in 
prihranki pri polni zaposlenosti (Sušnjan, 1995, str. 115–116).                                              
2.5.4 Neoklasična teorija gospodarske rasti 
Neoklasična teorija (eksogene) rasti, ki je pravzaprav nastala, ko so ekonomisti v okviru 
klasične ekonomskoteoretične paradigme iskali rešitev t. i. Harrod-Domarjeve dileme, je 
sprejela predpostavko, da je ključna spremenljivka, ki vodi ekonomijo na pot dolgoročne 
uravnotežene rasti, spremenljivi mejni kapitalski količnik. Predstavniki neoklasične teorije 
(Solow, 1956; Swan, 1956) gospodarske rasti so svojo ekonomiko utemeljili na podlagi 
menjave in ne proizvodnje, to je tudi največja razlika, po kateri se razlikujejo od 
predstavnikov klasične teorije gospodarske teorije. V primernem družbenem okolju in 
primernem političnem okolju bo gospodarska rast poskrbela sama zase, je izjava 
neoklasikov. Mnenje neoklasikov temelji na tem, da svobodna konkurenca in tržno 
gospodarstvo ustvarjata primerno družbeno politično okolje. S klasiki, bolj natančno z 
Adamom Smithom, pa so si neoklasiki podobni v tem, da državo vidijo kot institucijo. 
Institucijo, ki zagotavlja pravilno delovanje trga (Samuleson in Nordhaus, 2002, str. 525).  
Za razliko od postkeynesianskih teoretikov so neoklasični teoretiki menili, da je ravnotežje 
oblikovano z variabilnostjo spremenljivke v. S tem mnenjem zavrnejo implicitno 
predpostavko rigidnosti razmerja med kapitalom (označeno s K) in delom (označeno z L) 
(K/L), ki jo vsebuje Harrod-Domarjev model. Solow (1956, str. 66) je mnenja, da je 
pomenljiva karakteristika Harrod-Domarjevega modela problem dolgoročne rasti. 
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Pomenljiva je zato, ker probleme dolgoročne rasti rešuje s kratkoročno usmerjenimi faktorji 
(analitičnim instrumentarijem multiplikacije, akceleracijami in konstanto mejnega 
kapitalskega količnika) (Solow, 1956, str. 66).  
Solow je mnenja, da če naravna stopnja rasti preseže stopnjo rasti proizvodne zmogljivosti 
kapitala, potem je mehanizem relativnih faktorskih cen tisti element, ki bo povzročil 
nadomeščanje kapitala s cenejšo delovno silo. Posledično to pripelje do padca mejnega 
kapitalskega količnika in ponovno se vzpostavi ravnotežje med rastjo akumulacije kapitala 
in stopnjo naravne rasti. Lahko pa se proces odvije tudi v nasprotni smeri. Kadar oziroma če 
rast akumulacije kapitala presega naravno stopnjo rasti, takrat je kapital cenejši od delovne 
sile in ravnotežje se bo obnovilo, ker se bo povečal tudi mejni kapitalski količnik (Solow, 
1988, str. 19).   
2.5.5 Inovacijska politika 
Inovacijsko politiko lahko definiramo kot zaporedje dejanj, ki so namenjena povečanju 
učinkovitosti in kakovosti inovacijske dejavnosti. Inovacijske dejavnosti zajemajo faktorje, 
kot so prilagajanje, ustvarjanje in sprejemanje že izvoženih ali pa novih proizvodnih storitev 
oziroma procesov. Ukrepi inovacijske politike pa se lahko izvajajo na regionalni, lokalni, 
nacionalni ali nadnacionalni ravni, kjer se posledično tudi oblikujejo v različne proizvodne 
procese ali storitve (Bučar in Stare, 2003, str. 19). 
Raziskava, objavljena na spletni strani OECD-ja, je prikazala inovacijsko sposobnost 
države
3
 kot bolj pomembno za gospodarski razvoj kot pa določen tehnološki napredek. 
Inovacijska politika pa vseeno vpliva tako na rast in razvoj mikroekonomskih kot tudi 
makroekonomskih ravni (Bučar in Stare, 2003, str. 102).   
2.5.6 Znanstveno-tehnološka politika  
Politika je v znanosti, če opisujemo na splošno, določanje globalnih ciljev in prioritet ter 
instrumentov za doseganje ciljev. Konkretno pa politika v znanosti določa razmerje med 
svobodnimi in ciljnimi raziskavami. Znanstveno-tehnološka politika prav tako določa 
razmerje med raziskovanjem in infrastrukturo ter med posameznimi znanstveniki kot 
temeljni sklop omenjene politike (Bohinc, 1996, str. 1).  
                                            
3
 Inovacijsko sposobnost države OECD (2001) opredeljuje kot sposobnost uspešnega prenosa in komercializacije 
novega znanja. 
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Mali (2002, str. 64–65) je znanstveno-tehnološko politiko razdelil na tri različna obdobja, ki 
so se odvijala v drugi polovici 20. stoletja. V prvem obdobju znanstveno-tehnološko politiko 
zaznamuje precej velika podpora in manjše vmešavanje politik, ki so se zavzemale za rast in 
znanost. V drugem obdobju se je celotno obdobje namenjalo državni podpori znanosti kot 
funkciji družbenih politik. Vendar pa v tem obdobju znanost še vedno ni pojmovana kot 
močan neposreden dejavnik družbenega in gospodarskega razvoja. Obdobje inovacijske 
politike je zadnje oziroma tretje obdobje. V tem obdobju je bil cilj vladne politike 
vključevanje celotnega znanstvenega vedenja v podporo konkurenčnim gospodarstvom in 
industrijskim inovacijam. 
V nadaljevanju bom analizirala tri izbrane evropske države (Francija, Slovenija in 
Slovaška), analiza pa bo temeljila na investicijah v raziskave in razvoj ter gospodarski rasti. 
Rast bruto domačega proizvoda je odvisna od rasti povpraševanja in hkrati daje zagon 
investicijski politiki, ta pa rezultira v večjih profitih, ki omogočajo večje prihranke, ki se 
spet lahko uporabijo v investicijske namene. Tako je investicijski krog sklenjen in po 
mnenju postkeynesiancev (Kalecki, 1899; Harrod, 1900; Robinson, 1903; Kaldor, 1908) je 
»profit posledica podjetniških izdatkov za investicije«, njegova funkcija pa je »zagotovitev 












3 PRIMERJALNA ANALIZA SLOVENIJE, SLOVAŠKE IN FRANCIJE 
 
Za lažje razumevanje analize je potrebno najprej razložiti še nekaj pojmov, ki so za analizo 
ključnega pomena.  
OECD bruto domači proizvod ali okrajšano BDP tržne cene definira kot cene končnega 
blaga in storitev, od katerih se odšteje cena uvoza. Ko razdelamo bruto domači proizvod, 
bruto pomeni, da se pri amortizaciji strojev, stavb in drugih proizvodov upoštevajo tisti 
stroški, ki se uporabljajo v proizvodnji. Domači pa pomeni, da proizvod proizvedejo 
rezidenčne institucionalne državne enote. Proizvod pa se nanaša na končno blago in storitve. 
BDP podatke merimo na prebivalca in so zabeleženi v milijonih ameriških dolarjev. Podatki 
so mednarodno primerljivi v posameznih državah, ponavadi pa se jih meri za eno leto 
(OECD, 2017).  
Investicije v raziskave in razvoj so opredeljene kot bruto domača poraba in so opredeljene 
kot skupni izdatki za raziskave in razvoj. Skupne izdatke za raziskave in razvoj pa 
»porabljajo« v vseh raziskovalnih inštitutih, univerzah, vladnih laboratorijih in R&R 
laboratorijih. Investicije v R&R prav tako merimo v milijonih ameriških dolarjev, 
zabeleženih kot odstotek BDP-ja (OECD, 2017). 
 
3.1 Primerjava rasti BDP-ja med Evropo in izbranimi državami 
Leta 2008 se je rast BDP v 28 državah Evropske unije znatno upočasnila, leta 2009 pa se je 
BDP zaradi svetovne finančne in gospodarske krize precej zmanjšal. Raven BDP v 28 
državah EU se je leta 2010 zvišala, tak razvoj pa se je v letih med 2011 in 2013 še 
nadaljeval (čeprav vse počasneje), nato pa se je rast znova izrazito povečala leta 2014, ko se 
je BDP v tekočih cenah zvišal za 3,0 %. Do leta 2014 je BDP v 28 državah EU dosegel 13,9 
bilijona EUR (13.900 milijard EUR) (Eurostat, 2017b). 
Euroobmočje je leta 2014 predstavljalo 72,6 % BDP v 28 državah EU, ki pa se je v 
primerjavi z letom 2009, ko je znašal 75,8 %, zmanjšal. Leta 2014 je vsota gospodarstev 
petih največjih držav članic EU, med katere spada tudi Francija, znašala 71,4 %. Vendar je 
pri primerjavah med državami potrebna previdnost, saj lahko zlasti nihanja deviznih tečajev 
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znatno vplivajo na razvoj nominalnih podatkov o BDP pri pretvorbi v skupno valuto 
(Eurostat, 2017b). 
Čeprav naj bi se podatki o SKM
4
, ki so prilagojeni velikosti gospodarstva po številu 
prebivalcev ter razlikam v ravneh cen med državami,  načeloma uporabljali za primerjave 
med državami v enem samem letu, ne pa v daljšem časovnem obdobju, razvoj teh podatkov 
v zadnjem desetletju kaže na to, da so se življenjski standardi nekoliko zbližali, saj se je 
večina držav članic, ki so se EU pridružile v letih 2004, 2007 ali 2013, kljub nekolikemu 
zaostanku med finančno in gospodarsko krizo bolj približala povprečju. Če primerjamo 
razmere v letu 2013 s tistimi v letu 2003, so se nekatere države še bolj dvignile nad 
povprečje 28 držav članic EU, medtem ko se je Francija približala povprečju. Slovaška je 
bila leta 2003 pod povprečjem 28 držav članic EU in se je do leta 2013 najbolj približala 
povprečju 28 držav članic EU, medtem ko je Slovenija zdrsnila nižje od povprečja, a v 
veliko manjšem obsegu (Eurostat, 2017b). 
Zaradi učinkov finančne in gospodarske krize se je v celotnem zadnjem desetletju poslabšal 
splošni gospodarski rezultat držav članic EU. Povprečni letni stopnji rasti EU-28 in 
evroobmočja (EA-19) v obdobju od 2004 do 2014 sta bili 0,9 % oziroma 0,7 %. Največja 
rast po tem merilu je bila v nekaj državah in tudi na Slovaškem (3,8 % letno) (Eurostat, 
2017b). 
 
3.2 Primerjava investiranja v raziskave in razvoj med Evropo in izbranimi državami   
Vlade OECD so v zgodnjih osemdesetih letih razvile dogovor, da legitimirajo svoje politike 
raziskav in razvoja ter inovacij. Vlade OECD so se sklicevale na empirične in teoretične 
študije (predvsem na endogeno teorijo gospodarske rasti) in so na podlagi tega politike 
spodbudile za spodbujanje dolgoročnih raziskav in razvoja ter stremijo k izboljšanju 
konkurenčnosti domačih gospodarstev (Bellais, 2004, str. 420). 
Eden od ključnih ciljev EU v zadnjih nekaj desetletjih je bil spodbuditi naraščajoče naložbe, 
da bi spodbudili konkurenčnost EU. Strategija Evropa 2020, sprejeta leta 2010, ima 
dolgoročni cilj, in sicer da EU nameni 3 % bruto domačega proizvoda (BDP) za raziskave in 
razvoj. 
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 standardih kupne moči. 
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Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj (GERD) so v letu 2015 znašali 299 milijard 
EUR v EU-28, kar je 4,4-odstotno povečanje kot v letu prej in 47,8 % več kot v letu 2005. 
Upoštevane spremembe so v tekočih cenah in tako odražajo spremembe cen ter realne 
spremembe v višini odhodkov. Leta 2013 in 2014 je bila raven izdatkov za raziskave in 
razvoj v EU-28 enaka 80 % (Eurostat, 2017b). 
Da bi bili podatki primerljivi, je GERD pogosto izražen v primerjavi z BDP ali glede na 
populacijo. Razmerje med GERD in BDP, ki je eden od petih ključnih kazalnikov strategije 
Evropa 2020, je znano tudi kot intenzivnost raziskav in razvoja. To razmerje se je v obdobju 
od leta 2005 do leta 2007 skromno povečalo v EU-28, in sicer z 1,74 % na 1,77 %. Med 
letoma 2007 in 2012 se je kljub obdobju stagnacije v letu 2010 povečala hitreje in dosegla 
2,01 %. Intenzivnost raziskav in razvoja se je v letu 2013 povečala na 2,03 %, v letih 2014 
in 2015 pa je skoraj nespremenjena. Kljub povečanju v zadnjih letih so izdatki za raziskave 
in razvoj EU-28 v primerjavi z BDP ostali precej pod ustreznimi razmerji (Eurostat, 2017b). 
Skoraj vse države članice EU poročajo o večji intenzivnosti raziskav in razvoja v letu 2015 
kot v letu 2005, pri čemer sta izjema dve državi članici z najvišjo intenzivnostjo leta 2005. 
Na drugem koncu razponov se je največje povečanje intenzivnosti raziskav in razvoja (v 
odstotnih točkah) med letoma 2005 in 2015 zabeležilo v Sloveniji – Slovenija je poročala o 
2,21 % intenzivnosti raziskav in razvoja nad povprečjem EU-28 (Eurostat, 2017b). 
V časovnem obdobju med leti od 2005 do 2014 se je intenzivnost raziskav in razvoja v 28 
državah članicah EU povečala. V obravnavanem obdobju (2005–2014) je bila večina 
izdatkov za raziskave in razvoj v sektorju poslovnih podjetij, intenzivnost RR pa se je 
povečala z 1,10 % BDP v 2005 na 1,30 % v letih 2014 in 2015, skupno povečanje za 18,2 
%. Druga največja raziskovalna in razvojna dejavnost je sektor visokošolskega 
izobraževanja, katerega intenzivnost RR se je med letoma 2005 in 2014 povečala za 23,1 %, 
da bi dosegla 0,48 % BDP, nato pa se bo v letu 2015 nekoliko zmanjšala. Intenzivnost 
raziskav in razvoja v drugih dveh sektorjih se je v obravnavanem obdobju malo spremenila, 
leta 2015 pa je intenzivnost RR v javnem sektorju znašala 0,24 % BDP, medtem ko je bila v 
zasebnem neprofitnem sektorju 0,02 % (Eurostat, 2017b). 
Med državami članicami EU so v letu 2015 v Sloveniji raziskovalne in razvojne dejavnosti v 
Sloveniji financirale več kot tri petine vseh izdatkov za raziskave in razvoj (69,2 %). O 





Od leta 2008 naprej je kljub realnemu padanju BDP-ja prisoten pozitiven trend investicij 
slovenske države in podjetij v RR, tudi leta 2016 še nismo dosegli nivoja BDP-ja iz leta 
2008. Prav tako občasna negativna nihanja BDP-ja v omenjenem obdobju niso imela 
resnejšega vpliva na investicije v RR. Zlasti v času velike svetovne gospodarske krize v 
obdobju od 2008 do 2014 se slovenska država in podjetja trudijo doseči zastavljeno stopnjo 
EU za namen investiranja v RR, ki znaša 3 % BDP-ja države. Tej stopnji se slovenska 
država in podjetja še najbolj približajo leta 2013, ko stopnja investicij v RR znaša 2,6 
%  BDP-ja. Padanje BDP-ja v opazovanem obdobju ni imelo močnega vpliva na investicije 
v RR (kar lahko razberemo z grafa). BDP je v obdobju 2010 do 2011 padel, kar ni vplivalo 
na znižanje investicij v RR, ki so v enakem obdobju narasle za 0,01 % točke. Kot je že 
omenjeno, je zaznati minimalen trend rasti vse do leta 2013. 
Naraščanje investicij v RR v obdobju 2008 do 2013 je po mojem mnenju posledica sprejete 
Evropske strategije 2020, ki predvideva, da morajo članice EU nameniti za investicije v RR 
vsaj 3 % letnega BDP-ja, ki smo ga v Republiki Sloveniji želeli doseči, in zavedanja, da nas 
iz svetovne krize lahko reši le visoka dodana vrednost, ki jo lahko dosežemo z inovacijami 
in ne nazadnje z boljšim črpanjem evropskih sredstev za namen investicij v RR. 
V drugi polovici leta 2013 je moč zaslediti padec investicij v RR, kar je verjetno posledica 
občutnega znižanja BDP-ja v obdobju 2012 do 2013. 
V prihodnje pričakujemo v Sloveniji postopno naraščanje investicij v RR, saj bomo le na ta 
način lahko konkurirali na svetovnem tržišču. Dobri primeri prakse so mali podjetniki in 
izvozniki, kot so PIPISTREL, Akrapovič in drugi (Krka, Lek). Čeprav je bila svetovna kriza 
v letu 2009 že izrazita, je bil delež BDP, ki smo ga v Sloveniji namenili za RR, na visoki 
ravni, saj so nas posledice svetovne krize dosegle z manjšim zamikom
5
. 
Evropski velesili, kot sta Francija in Nemčija, krojita politiko EU tudi na področju investicij 
v RR, ki bi lahko EU uspešno potegnile iz krize. Večina evropskih držav, med katerimi sta 
tudi Slovenija in Slovaška, se skuša sprejetim merilom in politiki EU čim bolj približati. 
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 Zaostanek za gospodarsko razvitostjo in življenjskim standardom povprečja EU pa je zaradi precejšnjega upada 
bruto domačega proizvoda v krizi še precej višji, kot je bil pred krizo (UMAR, 2017). 
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Spodnji graf (slika 3.1) prikazuje razmerje v Sloveniji med bruto domačim proizvodom 
(BDP predstavlja črtkana linija) in investicijami v raziskave in razvoj (polna linija). V 
obdobju med leti 2008 in 2016 je bil BDP najvišji leta 2009, medtem ko je bil takrat 
odstotek investicij v raziskave in razvoj precej nizek, vendar se je vseeno rahlo povečeval. 
Po letu 2008, ko je Slovenijo prizadela gospodarska kriza, je BDP izrazito padel, medtem ko 
se je odstotek investicij v RR višal. Po letu 2010, ko je EU sprejela Strategijo 2020
6
, so se 
investicije v RR močno in hitreje zvišale. BDP pa je v tem časovnem obdobju nihal (višal se 
je in potem krepko padel in zopet zvišal.) Odstotek investicij v RR je po koncu leta 2013 
začel padati. S tem se je Slovenija zopet začela oddaljevati od sprejete strategije EU 2020. 
Predvidevam, da zato, ker je začela Slovenija denar vlagati v druga področja družbenih 
kategorij, npr. v kmetijstvo, industrijo idr. 
Slika 3.1: Slovenija: primerjava  BDP-ja  in raziskav in razvoja 
 
Vir: Trading Economics (2017a) 
Primerjavo investicij v izobraževanje v odstotkih BDP-ja po letih v Sloveniji (slika 3.2) 
lahko vidimo na spodnji sliki. Prikazano je gibanje BDP-ja od leta 2006 do 2017 in gibanje 
investicij v izobraževanje med leti 2001 in 2013. Zelo dobro se vidi, da smo na začetku 
opazovanega obdobja investirali v izobraževanje podoben odstotek BDP-ja kot konec leta 
2012. Žal podatka za višino BDP-ja nimamo, predvidevam pa, da je bil BDP nižji kot konec 
leta 2012. Med leti 2006 in 2009 je navkljub strmemu naraščanju BDP-ja zaznati krepko 
zmanjšana vlaganja v investicije v izobraževanje. Med letoma 2008 in 2009 je mogoče 
zaznati tudi stagnacijo vlaganj. Po letu 2009 pa je opaziti skoraj vzporedno rast investicij v 
                                            
6
 Strategija 2020: 3 % BDP Evropske unije za naložbe v raziskave in razvoj (Evropska Komisija, 2017). 
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izobraževanje z naraščanjem BDP-ja. Od leta 2009 do 2012 lahko vidimo, da gre za 
ohranjanje investicij v izobraževanje na istem nivoju, kljub kar znatnemu padcu BDP-ja v 
istem obdobju. Rast BDP-ja v obdobju med letoma 2011 in 2013 se preslika (vpliva) tudi na 
rast investicij v izobraževanje.  
Slika 3.2: Slovenija: primerjava  BDP-ja  in investicij v izobraževanje 
 
Vir: Trading Economics (2017b) 
3.4 Francija  
Od leta 2008 naprej je prisoten pozitiven trend investicij francoske države in podjetji v RR, 
kljub občasnim negativnim nihanjem BDP-ja v omenjenem obdobju. Zlasti v času velike 
svetovne gospodarske krize. V obdobju od 2008 do 2014 se francoska država in podjetja 
trudijo doseči zastavljeno stopnjo EU za namen investiranja v RR, kar znaša 3 % BDP-ja 
države. Kljub resnim namenom stopnje 3 % BDP-ja ne dosežejo, čeprav je BDP v 
omenjenem obdobju pogosto zanihal navzdol. Padanje BDP-ja v opazovanem obdobju ni 
imelo močnega vpliva na investicije v R&R (kar lahko razberemo z grafa). BDP je v 
obdobju 2010 do 2011 padel, kar se je na znižanju investicij v R&R poznalo za približno 
0,025 % točke. Celo nasprotno, kljub znatnemu znižanju BDP-ja med leti 2012 in 2013 je 
sledil porast investicij v RR za 0,025 % točke. Tako so investicije v RR na začetku leta 2014 
znašale rekordnih 2,25 % BDP-ja. Od leta 2014 se še vedno nakazuje trend rasti investicij v 
RR .  
V Franciji opazimo v celotnem opazovanem obdobju (slika 3.3), od 2007 do 2015, rahlo 
naraščanje vlaganje investicij v RR, izjema je obdobje od leta 2009 do leta 2011. Za obdobje 
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od leta 2008 do 2009 lahko ugotovimo, da odstotek vlaganj v RR vzporedno sledi 
naraščanju BDP-ja. Padec vlaganj v RR v obdobju med letoma 2009 in 2011 je manjši, kot 
je padanje BDP-ja v istem časovnem obdobju. Padec BDP-ja v letu 2013 ni vplival na 
odstotek vlaganja v RR. 
Slika 3.3: Francija: primerjava  BDP-ja  in raziskav in razvoja 
 
Vir: Trading Economics (2017c) 
S slike 3.4. lahko razberemo, da je vsaj v dvoletnem obdobju stagniranja od leta 2007 v letu 
2009 sledilo izrazito zvišanje % izobraževanja, čemur je leta 2010 sledil manjši upad 
investicij v izobraževanje. Trend se je nadaljeval vse do konca leta 2011, kar sovpada z 
znižanjem BDP-ja v istem časovnem obdobju. Po letu 2011 sledi zvišanje BDP-ja, čemur pa 




Slika 3.4: Francija: primerjava  BDP-ja  in investicij v izobraževanje  
 
Vir: Trading Economics (2017č) 
 
3.5 Slovaška  
Od leta 2000 Slovaška beleži trajno in stabilno rast BDP, predvsem zaradi njene vključitve v 
EU maja 2004. Davčni sistem je dobro prilagojen potrebam trgovine, delovna sila je visoko 
kvalificirana. Država ima ugoden geografski položaj, saj se nahaja na stičišču Srednje 
Evrope. Slovaška od primerjanih držav namenja najnižji odstotek BDP-ja za investicije v 
RR, kljub temu je prisoten trend rasti investicij v RR od leta 2008 naprej. Najvišji odstotek 
investicij v RR je Slovaška dosegala leta 2015, kar pa je še vedno pod 1 % BDP-ja. 
Predvidevam, da je nizek odstotek BDP-ja za investicije v RR posledica vstopanja tujega 
kapitala v Republiko Slovaško, saj je njihovo gospodarstvo sprejelo podrejeno vlogo in 
»dodelovanje« industrije, ki ne zahteva visokih dosežkov RR. Pri tem znatno vlogo odigrajo 
veliki industrijski koncerni, kot so npr. Volkswagen in KIA motors
7
. Gre za panogo, katere 
proizvodnja temelji na delovno intenzivnih opravilih z nizkim deležem RR. Slovaška je še 
daleč od zastavljenega cilja EU in je del strategije 2020, ki narekuje, da morajo države 
članice nameniti vsaj 3 % BDP-ja v investicije v RR.   
                                            
7
 Slovaška je na prvem mestu v svetu po številu proizvedenih avtomobilov na prebivalca (Izvozno okno, 2017). 
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V vsem opazovanem obdobju (slika 3.5) je opaziti rahlo rast RR, ne glede na gibanje BDP-
ja. V letu 2009 bi lahko bil odstotek investicij v RR glede na rast BDP-ja višji. Razvidno je, 
da so v letu 2014 investicije v RR narasle za predvidevano rast BDP-ja iz leta 2014 in 2015. 
Čeprav obstaja trend zviševanja investicij v RR, so se te v celotnem opazovanem obdobju 
dvignile zgolj za 0,4 % točke.  
Slika 3.5: Slovaška: primerjava  BDP-ja  in raziskav in razvoja 
 
Vir: Trading Economics (2017d) 
S slike 3.6 lahko razberemo, da so bila vlaganja v izobraževanje v preteklosti na višjem 
nivoju kot pa leta 2011, ko je bil odstotek investicij leta 2002 v izobraževanje najvišji. 
Predvidevam, da je to posledica razdelitve države (Češkoslovaške na dve samostojni državi). 
V obdobju od leta 2006 do leta 2008 rast investicij v izobraževanje sledi naraščanju BDP-ja 
z enoletnim zamikom, ki se je zgodil s stagnacijo investicij v izobraževanje v obdobju med 
leti 2008 in 2009. V letu 2010 in 2011 kljub padcu BDP-ja narašča odstotek investicij v 
izobraževanje. Po letu 2011 je opazen padec investicij v izobraževanje. Trend se nadaljuje 





Slika 3.6: Slovaška: primerjava  BDP-ja  in investicij v izobraževanje 
 

















Izobraževanje bi moralo biti temeljna pravica za vse in je ključ do svetle prihodnosti vsake 
države. Zato ima izobraževanje povsod svojo ceno, vendar je edina stvar, ki je dražja kot 
investicije v izobraževanje, neinvestiranje v izobraževanje. Neustrezen/slab izobraževali 
sistem povzroča družbi/gospodarstvu visoke stroške v smislu javne porabe zaradi 
povečanega kriminala, slabega zdravja in nizke gospodarske rasti. Nobena družba/država si 
ne more privoščiti, da prepusti preveč otrok »zakonu ulice« in jim ne pomaga pri doseganju 
kompetenc, potrebnih za spodobno življenje in gospodarsko neodvisnost. 
Glavni izziv pri višini investicij v izobraževanje se razlikuje po državah in kontinentih. 
Razviti svet (tudi Evropa in s tem Slovenija) se sooča z učinki demografskih sprememb, kot 
je pomanjkanje usposobljene delovne sile, »beg možganov« in starajočega se prebivalstva. 
Poleg tega se v visoko razvitih gospodarstvih (Amerika, Velika Britanija in drugod, tudi že 
pri nas) pogosto dogaja »dedovanje vzgojno-izobraževalnega statusa«, saj je pogosto učni 
uspeh otrok, dijakov in študentov v veliki meri odvisen od njihovega socialno-ekonomskega 
ozadja in izobrazbenega statusa staršev. Čeprav naša država (in nekatere druge) ponuja 
enake možnosti vsem vključenim v izobraževalni sistem, obstaja izziv, da bi s povečanim 
investiranjem v izobraževanje še izboljšal te možnosti. 
Na drugi strani se morajo države v razvoju odzvati na vse večje potrebe po investicijah v 
izobraževanje, saj v nekaterih delih sveta še vedno ni samo po sebi umevno, da ima vsak 
otrok pravico do izobraževanja. Zato velik del prebivalstva ne zna brati in pisati. Praktično 
so obsojeni na nizko gospodarsko rast in nizek BDP. 
Delež investicij v izobraževanje je omejen, to je bilo vidno zlasti v času gospodarske krize. 
Investicije v izobraževanje so nujne, kljub proračunskim omejitvam. Investicije v 
izobraževanje morajo biti čim bolj učinkovite, saj so zgrešene investicije v izobraževanje na 
dolgi rok problem za celotno družbo/gospodarstvo. Celotna družba/gospodarstvo ima koristi 
od zmanjševanja števila ljudi z nizko izobrazbo. 
Investicije v izobraževanje in izobraževalna politika splošno sta ena od najpomembnejših 
dolžnosti vsake vlade. Zato morajo investicije v izobraževanje, predvsem v javno šolstvo, 
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zagotoviti dobro izobraževalno infrastrukturo. Zasebne organizacije, podjetja in neprofitne 
organizacije lahko zagotovijo dodatno ponudbo, vendar le kot dopolnilo javnim ustanovam.  
Neposredni rezultat investicij v raziskave in razvoj je znanje, ki vključuje celo raziskave 
»napak«, tako da je rezultate investicij v raziskave in razvoj težko vrednotiti. Prav tako ne 
smemo zanemariti posledic (rezultatov) investicij v raziskave in razvoj, ki privedejo do 
splošnih družbenih kategorij, kot so boljše zdravje, čista energija in okolje ter povečana 
konkurenčnost gospodarstva, ki nimajo neposrednega in takojšnjega vpliva na gospodarsko 
rast ali dvig BDP-ja. 
Gospodarstvo/država in podjetja bi morala investirati v raziskave in razvoj zaradi ustvarjanja 
novih in inovativnih izdelkov in storitev ter dodajanja ali izboljšanja funkcij starih izdelkov 
in storitev. Prav tako raziskave in razvoj povezujejo različne družbene segmente in podjetja 
med seboj. Učinki investicij v raziskave in razvoj so lahko zaradi sinergije multiplicirani na 
različnih področjih. Gospodarstvo/družba in podjetja bi morali investirati v raziskave in 
razvoj zaradi povečane udeležbe na trgu, obetov pri upravljanju s stroški, napredka pri 
trženju in pripravljenosti prilagajanja novim trendom. 
Investicije v raziskave in razvoj so temelj razvoja družbe kot celote in  poslovnega načrta 
podjetij, ki želijo pridobiti novo znanje za razvoj, zasnovo in izboljšanje izdelkov, storitev, 
novih tehnologij ali procesov. 
Investicije v raziskave in razvoj  omogočajo pripraviti inovativne nove izdelke ali funkcije, 
ki podjetjem povečujejo tržni delež in prodor na nova tržišča. Čeprav so investicije v 
raziskave in razvoj velik in za marsikoga nepotreben strošek, lahko inovacije, pridobljene z 
raziskavami, dejansko privedejo do zmanjšanja stroškov z učinkovitejšimi proizvodnimi 
postopki ali učinkovitejšimi izdelki. Investicije v raziskave in razvoj lahko gospodarstvu in 
podjetjem pomagajo zasledovati ali ostati pred novimi tržnimi trendi. Če se trendi že 
dogajajo ali se bodo zgodili, lahko investicije v raziskave in razvoj pomagajo, da 
gospodarstvo in podjetja izkoristijo ta novi trend. Visoko razvita gospodarstva in podjetja 
celo diktirajo nove tržne trende. 
Investicije v raziskave in razvoj omogočajo raziskovalnim dejavnostim izboljšanje 
obstoječih izdelkov, postopkov in procesov ali razvijanje novih izdelkov, postopkov in 
procesov. 
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Gospodarstvo in podjetja z visoko razvito tehnologijo in panogami, kot so farmacevtske, 
polprevodniške in programske/tehnološke družbe, običajno potrebujejo več investicij za 
raziskave in razvoj. Ravno nasprotno gospodarstva in podjetja, ki se ukvarjajo pretežno z 
izkoriščanjem naravnih bogastev in s predelovalno industrijo, investicij v raziskave in razvoj 
ne potrebujejo, ker so tehnologije, postopki in procesi že razviti in lahko dostopni, predvsem 
poceni. 
Investicije v raziskave in razvoj se razlikujejo od večine dejavnosti, ki jih družba izvaja v 
procesu delovanja, podobno je tudi z investicijami v izobraževanje. Investicij v raziskave in 
razvoj ter izobraževanje običajno ne izvajamo s pričakovanjem ali ciljem neposrednega 
dobička. Namesto tega se je potrebno osredotočiti na dolgoročne rezultate gospodarstva.  
Menim, da sem s svojo raziskavo postavljeno hipotezo potrdila, saj se rezultati investicij v 
izobraževanje, raziskave in razvoj v gospodarski rasti pokažejo šele z določenimi časovnim 
zamikom. Zato je po mojem mnenju stabilno in konstantno investiranje v raziskave in razvoj 
ter izobraževanje nujno potrebno, saj bo le to zagotovilo za višjo gospodarsko rast in 
družbeni razvoj. Zato mora Slovenija ohraniti nivo investicij v izobraževanje ter raziskave in 
razvoj, čeprav kljub večjim vlaganjem še ne dosega želene gospodarske rasti. Trendi gibanja 
rasti BDP-ja v opazovanem obdobju so se glede na investicije v izobraževanje ter v 
raziskave in razvoj ciklično ponavljali z določenim časovnim zamikom. Zato v prihodnje 
lahko pričakujemo, da bodo rezultati investicij v izobraževanje, predvsem pa investicij v 
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